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内 容 提 要 
 
    网络电影产生于富有后现代色彩的网络空间之中。后现代语境对网络观众的
审美需求以及网络影片本身都产生了重大影响。本文重点结合后现代的文艺理
论，论述了网络电影的审美语境、表现形式、艺术特征。 








































Online movie produces in the post-modern cyberspace. The post-modern context 
has deeply influenced the network audience's aesthetic demand as well as the online 
movie itself. This thesis mainly discusses the aesthetic context, the manifestation and 
the artistic features of online movie. It combines many theories, especially the 
postmodernism. 
This thesis is divided into four major parts.  
Part one tries to define the "online movie" which has confused us. It argues that 
online movie is dedicated to the networks broadcast, and therefore it's a different 
concept compared with the traditional movie, DV movie, Blog movie.  
Basing on the postmodernism, part two analyses the network audiences' aesthetic 
demand, and the manifestation of online movie as well. First of all, online movie is a 
result of the cinematic art which inclined to various aesthetic demand of the network 
audience. Secondly, it can be attributed to three main forms according to the aesthetic 
context. 
 Part three discusses the artistic features of online movie in the post-modern 
context. At first, the thesis describes the fluid and acentric narrative mode. By doing 
this, the movie breaks the fixity and the centricity of the traditional narrative. Thus it 
defuses the movie narrative noble and sacred nature. Secondly, the thesis analyses the 
interaction of communicating ecology. Online movie uses interactive mode of 
transmission, in its communication process, the absolute sense of the "bystander" 
begins to disappear. Also, the thesis discusses the living acceptable manner. Online 
movie can be written, which leads to it's "living" existence. In course of acceptation, 
the audience can write, modify, answer or play the movie as he or she likes.  
Combining the development trend of the network technology, the last part 
predicts the future for the online movie on the basis of it's history. 
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    在草根网友争相拍摄的同时，有些专业化制作的网络电影也日渐浮出赛伯空
间的地表。06 年 1 月 4 日，雅虎宣布将投资 3000 万元，联手华谊兄弟集团，邀
请陈凯歌、冯小刚、张纪中三大导演围绕“雅虎”搜索的主题，各创作一部 2-3





    网络电影的走红，同样也离不开许多网站的积极推动。06 年 5 月 19 日，21CN
                                                        
① 韩巍．片酬一员，寻找演员——草根博客拍网络大片． 
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第二节  概念的澄清 
 
除了“传统电影”，还有一些概念容易与“网络电影”混淆在一起。网上网
下，总有人将网络电影等同于流行的 DV 电影或者是刚兴起不久的博客电影。 
 
一、网络电影与 DV 电影 
DV 是 Digital Video 的缩写，具体指的是数字视频。DV 电影在目前特指用









网络只是 DV 电影的播放平台之一，却是网络电影赖以生存的环境。2001 年
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2、制作方式上的区别        
DV 电影和网络电影都是数字电影的存在形式，但是它们在制作方式上不尽
相同。对于 DV 电影来说，DV 摄像机是必不可少的制作工具。网络电影可以是用
DV 摄影机拍摄的，也可以是完全数字化的（一切都是计算机网络“做”出来的）。
网络电影的制作群体既包含个性化的 DV 制作队伍，也有专业的 DV 拍摄队伍，还
有科技含量极高的计算机网络制作队伍。网络影片《405：惊魂时速》就是由好
莱坞特技专家精心制作的一部全数字化的作品。 
并不是所有的 DV 电影都能以“网络电影”而再次为自身命名。DV 电影和网
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